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目、２日目、７日目、８日目、14 日目及び 15 日目に尿サンプルを採取した。現在、安
定同位体比の分析中である。 
 
【倫理的配慮】 
 研究実施に当たっては、厚生労働省・文部科学省による「疫学研究の倫理指針」に準拠
し、対象者から個別にインフォームド・コンセントを得ることを原則とした。施設管理者
等への説明も行い、当人の人権を尊重して研究への参加の可否を決定した。同意書は書面
で取得した。 
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